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Higher education discipline specialty structure and industrial structure is 
interdependent and restricted mutually. The reasonable specialty structure which is 
decided by industrial structure, can promote industrial structure development. The 
paper applicats the theory of economics, education and research methods, combines 
with qualitative analysis and quantitative analysis to explore the relationship between 
higher education discipline specialty structure and industrial structure in Inner 
Mongolia autonomous region. The author finds that the correlation of discipline 
specialty structure and industrial structure is higher under the conditions of market 
economy, but the pedagogy, law, philosophy, science have low correlation between 
industry structure. On this basis, the paper puts forward universities and coellges’ 
specialty structure adjustment countermeasures of Inner Mongolia autonomous. 
There six chapters. Chapter 1 is the instruction, includes the research purpose and 
meaning, research object, definition of relevant concepts, literature review, as well as 
research thoughtss and methods etc of the paper. Chapter 2 analyzes theoretical basis 
of the research of discipline specialty structure and industrial structure. Chapter 3, 
chapter 4 descripte and analysis the history, present situation and characteristics of 
discipline specialty structure and industrial structure in Inner Mongolia autonomous 
region.Chapter 5 empirically explores the relationship between discipline specialty 
structure and industrial structure in different periods of Inner Mongolia autonomous 
region, further analysises current adaptability and coordination between discipline 
specialty structure and industrial structure through interviews about different 
professional graduates’employment situation.Chapter 6 proposes adjustment 
countermeasures of Inner Mongolian ordinary university disciplines structure based 
on the empirical study results,in order to promote the coordinated development 
between autonomous disciplines structure and industrial structure. 
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